












Na inicijativu Geodetskog fakulteta, posebno 
tadašnjeg prodekana za znanost i međunarodnu 
suradnju, prof. dr. sc. Željka Bačića, a u suradnji s 
njemačkim Tehničkim sveučilištem u Münchenu i 
belgijskim Katoličkim sveučilištem u Leuvenu, os-
mišljeni su i započeli s realizacijom godišnji međun-
arodni doktorski seminari iz područja geo- i pros-
tornih-znanosti. Osnovni cilj seminara unaprjeđenje 
je nastavnih i istraživačkih potencijala na poslijedip-
lomskim doktorskim studijima geodezije i geoin-
formatike kroz promicanje međunarodne suradnje, 
razmjene iskustava i rezultata istraživanja studena-
ta poslijediplomskih doktorskih studija, povezivanja 
i pokretanja zajedničkih znanstveno-istraživačkih 
projekata te povezivanja studenata i mentora. Prvi 
takav seminar održan je 22. – 25. svibnja 2017. godine 
u Dubrovniku, u Centru za napredne akademske 
studije Sveučilišta u Zagrebu. I to vrlo uspješno!
iz područja geo- i prostornih-znanosti
Na seminaru se okupilo tridesetak 
sudionika, uključujući profesore i 
starije istraživače (to su oni s puno 
istraživačkog iskustva, ne nužno i 
godina starosti, op. a.), doktorande 
i one koji su nedavno doktorirali 
(zapravo „onog”). U istom društvu 
tako su se našli geodeti i geoinfor-
matičari s različitih studija, ali i me-
teorolozi, hidrografi, fizičari te os-
tali istraživači kojima je prostorna 
informacija od koristi pri istraživan-
ju. Uz motivacijska i edukativna 
predavanja koja su održali pro-
fesori i iskusni istraživači, pobliže 
smo upoznali čime se bave naše 
kolegice i kolege u Njemačkoj, 
Belgiji, Albaniji, Srbiji, Kosovu, 
Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj, 
a ostalo je i dovoljno vremena 
za druženje, obilaske Grada i 
Lokruma te, najvažnije, uživanje u 
gastronomskim delicijama Jadra-
na. Dobro, nije najvažnije, ali može 
se napomenuti da Dubrovnik i po 
tom pitanju nije razočarao.
Iz Dubrovnika smo ponijeli lijepe 
uspomene, nova iskustva i ideje. 
Za mlade znanstvenike posebno 
korisna su iskustva prepoznavan-
ja korisnosti naših istraživanja u 
srodnim znanstvenim područjima, 
stvaranje ideja za buduća is-
traživanja te povezivanje s kole-
gama na međunarodnoj razini. 
Kako sve ne bi ostalo na općeni-
tim dojmovima, ispod su prenese-
ni individualni dojmovi doktorana-
da koji su sudjelovali na seminaru 
s odmakom od nešto manje od 
dvije godine. 
Koja je po tebi najveća ko-
rist doktorskog seminara u 
 Dubrovniku?
Ljerka Vrdoljak (Hrvatski hidro-
grafski institut): Zanimljiva pre-
davanja i uvid u aktualne teme 
istraživanja.
Marko Radanović (Geodetski 
fakultet, Zagreb): Razgovor o 
temi doktorata s iskusnijim sudi-
onicima seminara.
Zvonimir Nevistić (Geodets-
ki fakultet, Zagreb): Slušanje 
zanimljivih predavanja kolega 
s drugih sveučilišta, dobivanje 
povratnih informacija i savjeta o 
vlastitom istraživanju od iskusnih 
profesora iz drugih zemalja te 
networking. 
Sergej Baričević (Geodetski 
fakultet, Zagreb): Razmjena 
iskustava i ideja s ostalim sudi-
onicima, mogućnost dobivanja 
savjeta od iskusnih mentora i 
istraživača vezano za usmjera-
vanje na neka manje istražena 
područja u granama znanosti 
koje su nam od interesa (science 
gap).
Ivana Čavlina Tomašević 
(Državni hidrometeorološki 
zavod): Uz pregled najnovijih 
istraživanja iz geodezije i geoin-
formatike, najveća korist ovog 
seminara je interdisciplinarnost. 
Upoznavanje iskusnih i mladih 
istraživača iz različitih područja 
omogućuje brzu razmjenu infor-
macija, daje nam nove ideje za 
buduće projekte i zasigurno će 
rezultirati brzoj primjeni znanosti 
u praksi.
Margareta Premužić (Državna 
geodetska uprava): Razmjena 
iskustva i znanja sa sudionicima 
seminara, posebno dobivan-
je šire slike o istraživanjima u 
različitim područjima, a koja su 
vezana za geoprostorne znano-
sti.
Matjaž Štanfel (Geodetski 
fakultet, Zagreb): Prilika za pre- 
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dstavljanje svojeg rada te uvid u 
istraživačke teme kolega. Tako- 
đer, motivacija za daljnji rad uz 
druženje u prekrasnom okruženju.
Što ti je bilo najzanimljivije 
u Dubrovniku?
Ljerka Vrdoljak: Druženje s kole-
gama i razmjena iskustava.
Marko Radanović: Vidjeti čime 
se bave kolege doktorandi na 
drugim fakultetima i u drugim 
zemljama.
Zvonimir Nevistić: Dobiti uvid 
o istraživačkim radovima dru-
gih doktoranada te radionice o 
razmjeni i mobilnosti studenata 
doktorskih studija 
Sergej Baričević: Uvid u projekte 
i istraživanja kojima se bave ko-
lege, a naročito oni sa sveučilišta 
iz zapadnog dijela Europe.
Ivana Čavlina Tomašević: Kako 
sam po struci meteorolog, 
najzanimljivije mi je bilo upozna-
vanje s kolegama iz područja 
geodezije i geoinformatike te 
njihovim istraživanjima. Radujem 
se budućoj suradnji.
Margareta Premužić: Upozna-
vanje novih kolega i razmjena 
ideja.
Matjaž Štanfel (Geodetski 
fakultet, Zagreb): Bogat, ali izvrs-
no usklađen program s dodat-
nim aktivnostima (posjet Srđu i 
Lokrumu). 
Sjećaš li se neke anegdote ?
Zvonimir Nevistić: Nije anegdota, 
ali u posebnom sjećanju mi je 
ostala zabavna ekipa (profesori i 
studenti) iz svih krajeva Europe. 
Želiš li nešto dodati?
Ljerka Vrdoljak: Mogućnost 
odlaska na seminar u Dubrovnik 
svakako treba iskoristiti jer uz 
razmjenu iskustava i zanimljiva 
predavanja stranih predavača 
možete uživati u gradu i družen-
ju.
Marko Radanović: Svakome tko 
je u prilici preporučujem sud-
jelovanje na doktorskom semi-
naru u Dubrovniku kao odličan 
spoj korisnog i ugodnog.
Zvonimir Nevistić: Svima pre-
poručujem odlazak u Dubrovnik! 
Ne samo da ćete nešto naučiti 
i dobiti korisne savjete za svoje 
istraživanje nego ćete upoznati 
i mnoge zanimljive ljude i steći 
brojna prijateljstva. 
Sergej Baričević: Svakome bih 
preporučio dolazak na ovaj 
doktorski seminar. Da se održa-
va bilo gdje, vrijedi doći, a sam 
Dubrovnik je jedan veliki plus 
sudjelovanju.
Ivana Čavlina Tomašević: Dok-
torskim studentima bih svakako 
preporučila odlazak na ovaj 
seminar Mislim da se na našim 
fakultetima na samom početku 
doktorskog programa malo ili 
uopće ne pridaje važnost up-
oznavanja doktoranada sa struk-
turom i načinu pisanja znanst-
venih članaka i disertacije. Na 
ovom sam seminaru od profeso-
ra dobila vrlo korisne savjete oko 
pisanja i sastavljanja članaka, 
seminara i prezentacija. Također, 
neprocjenjivo je upoznati mlade 
istraživače iz različitih područja 
jer se osim prijateljstava, otvara 
mogućnost za buduću surad-
nju čime nedvojbeno možemo 
poboljšati kvalitetu svog znanst-
venog rada.
Margareta Premužić: Svakako 
preporuka. Dubrovnik je odlično 
okruženje za održavanje takvog 
seminara, ali mislim da je na-
jvažnije da je to super prilika za 
poslijediplomante da se up-
oznaju s kolegama iz različitih 
znanstvenih područja i različitih 
zemalja te stvore nova prijateljst-
va i iskustva.     
Matjaž Štanfel (Geodetski 
fakultet, Zagreb): Hvala orga-
nizatorima na izvrsnoj prilici da 
se u opuštenoj radnoj atmosferi 
skupimo i prodiskutiramo o tem-
atici vezanoj za doktorski studij.
